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INTRODUCCIÓN 
 
La PANADERIA PANCITOS CALIENTES, es una empresa familiar dedicada a la elaboración de productos de 
panadería y pastelería, la cual   viene representando diversas alternativas en cuanto al consumo del pan, 
Entro en vigencia en el año  1988, es decir cuenta con una trayectoria de 25 años en el mercado local. 
 
Inicialmente la empresa era   una pequeña panadería ubicada en punto estratégico en la ciudad de Trujillo.   
Debido al buen manejo y   amplia experiencia del rubro, la   empresa comenzó a aperturar nuevos puntos de 
ventas, para lo cual se comenzó a incrementar el recurso humano tanto en las áreas de ventas como de 
producción, creando un trabajo en equipo no tan sólido debido al incremento acelerado de la empresa. 
 
Esta empresa privada es de carácter formal, actualmente cuenta con cinco sucursales y un   total   de 87 
colaboradores, de acuerdo a su organización puede optar la organización administrativa más adecuada en 
función a la finalidad y objetivos de la empresa. 
 
La empresa presenta un organigrama vertical y funcional, pues expresa en forma precisa los niveles 
jerárquicos y funcionales  encontrándose un puesto subordinado a otro, en relación de dependencia. 
 
Actualmente la PANADERIA PANCITOS CALIENTES cuenta con 87 trabajadores ubicados en diferentes 
sucursales, de los cuales el  48 % son operarios y 39   % empleados. Éstos laboran en las diferentes 
sucursales como son: Av. Húsares de Junín 1235, Manuel Vera Enríquez 485, Av. 28 de Julio 178, Bolívar 
406, Av. América Este 4000 de la ciudad de Trujillo. 
 
 
EL PROBLEMA QUE AFRONTA PANCITOS CALIENTES  
 
 
La PANADERÍA  PANCITOS CALIENTES S.A de la ciudad de Trujillo    propone implementar diversos tipos  
de  incentivos  remunerativos  y no remunerativos los cuales en la actualidad influyen en el comportamiento 
y clima laboral de todos los colaboradores. 
 
Esta empresa privada es de carácter formal, actualmente cuenta con cinco sucursales y un  total  de 87 
colaboradores, siendo el factor humano  indispensable para el logro de los objetivos,  para ello formulamos 
la siguiente interrogante: ¿De qué manera un plan de incentivos impacta positivamente en el sentido de 
pertenencia de los colaboradores de la empresa Pancitos Calientes de la ciudad de Trujillo? El objetivo es dar 
a conocer la importancia del sentido de pertenencia, del involucramiento como factor clave en los resultados 
de una empresa, estamos seguras que entre más sentido de pertenencia y/o involucramiento tenga el 
personal, mejor serán los resultados. 
 
 
PANCITOS CALIENTES 
Caso de estudio  
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El éxito de una empresa depende de la manera como el empleado ve a la empresa y de cómo la empresa 
concibe el clima organizacional. Ante esto existen muchas preguntas, por ejemplo, ¿Cómo puedo medir el 
clima organizacional? la respuesta la tienen en la perspectiva de cada uno de sus empleados. 
 
Para comenzar a desarrollar en nuestros colaboradores este sentido de pertenencia podríamos preguntarnos 
y tratar de encontrar una respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Sabes cuantas personas se identifican con un grupo o una asociación y participan de manera voluntaria? 
¿Te has dado cuenta, con que orgullo e ímpetu llevan la bandera y emblemas de la organización a la que 
pertenecen? ¿Que  nos  lleva  a  identificarnos  con  una  comunidad?  ¿Por  qué utilizamos gran parte de 
nuestro tiempo libre en reunirnos con un determinado grupo? 
 
Primero se debe conocer más a cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, eso quiere decir 
que se debe conocer sus requerimientos, intereses y expectativas, es muy importante conocer los 
requerimientos de cada uno de los miembros y no creer saber cuáles son. Las organizaciones modernas que 
han alcanzado el éxito, son organizaciones en  las  cuales  el  trabajo  en  equipo  y  la  creatividad  de  cada  
uno  de  sus miembros juegan un papel importante. 
Es importante crear un plan de incentivos para los colaboradores de la empresa Pancitos Calientes de la 
ciudad de Trujillo con el propósito de reconocer  y  valorar  su  trabajo  para  obtener  mejores  resultados  
en  la gestión.  
 
La productividad de la empresa. Estamos seguras que con la implementación de un plan de incentivos 
lograremos una mayor identificación laboral, lo cual afecta directamente el clima laboral que perciben los 
trabajadores de la empresa PANCITOS CALIENTES, teniendo en cuenta que hoy en día este tema es de gran 
importancia para las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento en el ambiente de su 
organización,   para de esta forma  alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 
humano. 
 
Por lo tanto, con la propuesta de un plan de incentivos laborales, si éste se aplica a futuro, se pretende 
generar beneficios expresados en la optimización de la calidad de vida laboral y humana del empleado, 
estimulando en él la eficiencia, la creatividad, el mérito en el ejercicio de la función y su efectiva participación 
en el logro de los fines de la empresa. En fin, la recompensa salarial, ya sea en forma de bonos, primas, 
acciones, automóviles, estudios, entre   otros;   por   alcanzar   objetivos   puntuales   o   generales,   debe   ir 
acompañada de otros estímulos tales como: mayor participación en la toma de decisiones, mayor 
autonomía, información más abierta, de modo que le permitan al individuo alcanzar altos niveles de 
satisfacción y se sientan parte integral de la empresa , más aún cuando ellos (as) van a opinar sobre lo que 
debe contener el sistema de incentivos. De igual manera, se estima que la aplicación de los incentivos que se 
prevea en el plan se revertirá en mejores niveles  de  gestión  de  la  empresa    y  por  ende  mejorarán  los  
servicios prestados por la misma. 
 
Por otra parte es una oportunidad de ofrecerle al patrono alternativas que le permitan incorporar además de 
la opinión del personal en la toma de decisiones el compromiso ético al compartir responsabilidades propias 
de la gestión.  
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ANÁLISIS SITUACIONAL DE PANCITOS CALIENTES 
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta de clima organizacional aplicada a todos los 
trabajadores.  
 
TABLA 
NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE  EMPRESA 
PANCITOS CALIENTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2013 
 
 
NIVEL DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
TRABAJADORES EMPLEADOS OBREROS 
Nº % Nº % Nº % 
 
Bajo 
 
Medio 
 
Alto 
 
55 
 
29 
 
3 
 
63.2 
 
33.3 
 
3.4 
 
7 
 
29 
 
3 
 
17.9 
 
74.4 
 
7.7 
 
48 
 
0 
 
0 
 
100.0 
 
0.0 
 
0.0 
 
TOTAL 
 
 
87 
 
100.0 
 
39 
 
100.0 
 
48 
 
100.0 
 
TABLA  
NIVEL DE AUTORREALIZACIÓN PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE EMPRESA PANCITOS 
CALIENTES DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO 2013 
 
AUTORREALIZACION 
 
 
NIVEL DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
TRABAJADORES EMPLEADOS OBREROS 
Nº % Nº % Nº % 
 
Bajo 
 
Medio 
 
Alto 
 
58 
 
27 
 
2 
 
66.7 
 
31.0 
 
2.3 
 
10 
 
27 
 
2 
 
25.6 
 
69.2 
 
5.1 
 
48 
 
0 
 
0 
 
100.0 
 
0.0 
 
0.0 
 
TOTAL 
 
87 
 
100.0 
 
39 
 
100.0 
 
48 
 
100.0 
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TABLA 
NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE EMPRESA PANCITOS 
CALIENTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2013 
 
 
INVOLUCRAMIENTO 
 
NIVEL DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
TRABAJADORES 
 
EMPLEADOS 
 
OBREROS 
 
Nº 
 
% 
 
Nº 
 
% 
 
Nº 
 
% 
 
Bajo 
Medi
o 
Alto 
TOTAL 
 
50 
 
34 
 
3 
 
87 
 
57.5 
 
39.1 
 
3.4 
 
100.0 
 
5 
 
31 
 
3 
 
39 
 
12.8 
 
79.5 
 
7.7 
 
100.0 
 
45 
 
3 
 
0 
 
48 
 
93.8 
 
6.3 
 
0.0 
 
100.0 
 
 
TABLA 
NIVEL DE SUPERVISIÓN PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE EMPRESA 
PANCITOS CALIENTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2013 
 
SUPERVISION 
NIVEL DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
TRABAJADORES 
 
EMPLEADOS 
 
OBREROS 
 
Nº 
 
% 
 
Nº 
 
% 
 
Nº 
 
% 
 
Bajo 
Medi
o Alto 
TOTAL 
 
61 
 
23 
 
3 
 
87 
 
70.1 
 
26.4 
 
3.4 
 
100.0 
 
14 
 
22 
 
3 
 
39 
 
35.9 
 
56.4 
 
7.7 
 
100.0 
 
47 
 
1 
 
0 
 
48 
 
97.9 
 
2.1 
 
0.0 
 
100.0 
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TABLA 
NIVEL DE COMUNICACIÓN PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE EMPRESA 
PANCITOS CALIENTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2013 
 
 
COMUNICACIÓN 
NIVEL DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
TRABAJADORES 
 
EMPLEADOS 
 
OBREROS 
Nº % Nº % Nº % 
 
Bajo 
Medio 
Alto 
TOTAL 
 
50 
 
35 
 
2 
 
87 
 
57.5 
 
40.2 
 
2.3 
 
100.0 
 
4 
 
33 
 
2 
 
39 
 
10.3 
 
84.6 
 
5.1 
 
100.0 
 
46 
 
2 
 
0 
 
48 
 
95.8 
 
4.2 
 
0.0 
 
100.0 
 
 
 
TABLA 
NIVEL DE CONDICIONES LABORALES PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES DE EMPRESA 
PANCITOS CALIENTES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2013 
 
 
 
NIVEL DEL CLIMA 
ORGANIZACIONA
L 
CONDICIONES 
        LABORALES            
 
TRABAJADORES               EMPLEADOS               OBREROS 
  
Nº 
 
% 
 
Nº 
 
% 
 
N
º 
 
% 
 
Bajo 
 
65 
 
74.7 
 
17 
 
4
3.
6 
 
48 
 
100.0 
Medio 22 25.3 22 5
6.
4 
0 0.0 
Alto 0 0.0 0 0
.
0 
0 0.0 
 
TOTAL 
 
87 
 
100.0 
 
39 
 
10
0.
0 
48 
 
100.0 
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INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
INDICADOR 
 
ITEMS 
 
(A) AUTOREALIZACIÓN 
 
1,6,11,16,21,26,31,36,41,46 
 
( I )  INVOLUCRAMIENTO LABORAL 
 
2,7,12,17,22,27.32,37,42,47 
 
(S) SUPERVISIÓN 
 
3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 
 
(C) COMUNICACIÓN 
 
4,9,14,19,24,29,34,39,44,49 
 
(L)CONDICIONES LABORALES 
 
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 
 
MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
CALIFICACION 
 
NIVEL BAJO: 50 – 150 puntos 
Se percibe un bajo nivel de clima organizacional cuando la organización no crea las 
condiciones favorables para el adecuado desempeño laboral, así los trabajadores se sienten 
mal tratados, atascados e tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 
comprensión a su labor, lo que conlleva a que sean menos productivos. Cabe señalar que este 
nivel engloba a una inadecuada  comunicación,  escaso  involucramiento  laboral,  deficientes 
condiciones laborales, entre otros. Este mas clima laboral tiene consecuencias negativas en la 
institución como: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 
productividad entre otros. Asimismo repercute en los servicios que la población recibe, 
quienes tendrán una imagen errada de la organización. 
 
NIVEL MEDIO : 151 – 200 puntos 
Este nivel esta referido cuando dentro de la organización los trabajadores se muestran 
indiferentes a lo que ocurre dentro de la misma, existiendo tendencias en algunos para 
alcanzar un alto nivel de clima organizacional pero al mismo tiempo tendencia hacia un nivel 
bajo. La comunicación no es adecuada pero tampoco mala, igual que la supervisión de los 
jefes, el involucramiento laboral, entre otros. Se manifiesta que no esta del todo bien pero 
tampoco es tan negativo. 
 
NIVEL ALTO: 201 – 250 puntos 
Se considera como nivel de clima organizacional alto cuando la organización logra un excelente 
nivel de productividad y rendimiento tanto en los trabajadores como en el mercado laboral 
empresarial. Esto se traduce en el involucramiento laboral, los  trabajadores  se  sienten  
satisfechos  con  su  trabajo  ya  sea  por  que  se consideran bien tratados, con una adecuada 
supervisión por parte de sus jefes, bien remunerados, en óptimas condiciones laborales, 
comunicándose adecuadamente con sus compañeros, jefes, expresando su manera de sentir 
de forma clara y oportuna, aprendiendo casa vez mas de su trabajo y reconociendo a éste 
como beneficioso para su desarrollo profesional, personal y laboral (autorrealización). Este 
nivel de clima laboral es el anhelado por todas las organizaciones que buscan alcanzar un 
aumento en su productividad sin perder de vista el recurso humano, ya que un buen clima 
laboral no solo va repercutir en los trabajadores sino también en los servicios que éstos 
brindan al público. 
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INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
INDICADOR 
 
ITEMS 
 
(A) AUTOREALIZACIÓN 
 
1,6,11,16,21,26,31,36,41,46 
 
( I )  INVOLUCRAMIENTO LABORAL 
 
2,7,12,17,22,27.32,37,42,47 
 
(S) SUPERVISIÓN 
 
3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 
 
(C) COMUNICACIÓN 
 
4,9,14,19,24,29,34,39,44,49 
 
(L)CONDICIONES LABORALES 
 
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Según  los datos cuantitativos arrojados por la encuesta a todos los miembros de la 
organización, se identificó que el clima laboral es bajo en un 63.2% viéndose reflejado en: el 
nivel de autorrealización como bajo en un 66.7% por falta  de  capacitación  relacionada  a  su  
puesto  de  trabajo;    un  57.5% de colaboradores tiene un bajo nivel de involucramiento o 
sentido de pertenencia con la empresa caracterizado por el desinterés de los trabajadores en 
el desempeño de las funciones laborales, no se involucran en actividades culturales en 
beneficio de la empresa. La supervisión está en un 70.1% bajo dado que los supervisores no 
reconocen el trabajo y esfuerzo de los colaboradores. Otro indicador es la inadecuada 
comunicación (57.5%) que existe entre áreas, especialmente entre el área de producción y 
ventas, así también entre compañeros y jefes. Existen “chismes”, “rumores” respecto al 
personal así como también los gestos y miradas que no son positivas, demostrando el agrado 
y/o desagrado por tal o cual persona. 
Con respecto a las condiciones laborales (74.7%) existe insuficiente espacio físico para las 
adecuadas líneas de producción. 
 
A partir de ello, plantee: 
 
1. Estrategias a nivel operativo para el aumento general del clima organizacional. 
 
2. Plan de apoyo de autorrealización personal. 
 
3. Detalle cada una de las actividades que podría tener el CAPC = Calendario Anual de Pancitos 
Calientes para general un mayor involucramientos de los colaboradores con la empresa. 
 
 
